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'KUCHING: Fakulti Sains 
Kognitif dan Pembangunan 
Manusia Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) akan 
menganjurkan Persidangan 
Antarabangsa Mengenai Sains 
Kognitif (ICCS 2013) Ke-9 
pada Ogos ini di sini. 
Diadakan buat kali per- 
tama di Malaysia selepas 
di Beijing tahun lepas, 
persidangan empat hari itu 
bermula pada 27 hingga 30 
Ogos dan ia dijangka mena- 
rik penyelidik daripada pel- 
bagai disiplin Sains Kognitif 
daripada sektor akademik 
dan industri. 
Pengerusi ICCS 2013 Pro- 
fesor Madya Dr Shahren 
Ahmad Zaidi Adruce mela- 
hirkan keyakinan bahawa 
persidangan di sini juga akan 
menarik tokoh-tokoh dalam 
bidang antropologi, kecer- 
dasan buatan, pendidikan, 
bahasa, neurosains, falsafah 
dan psikologi.
- "Kami yakin persidangan 
itu akanmenjadi satu peluang 
untuk mereka berbincang 
tentang kajian terbaharu, 
aplikasi dan pembangunan 
dalam bidang sains kognitif, " 
katanya. 
Semua kertas yang di- 
terima untuk persidangan 
itu akan disiarkan dalam 
Procedia-Sosial dan Journal 
Sains (ISSN: 1877-0428, 
Penerbit: ELVEVIER) 
yang akan diindeks oleh 
SciVerse ScienceDirect dan 
Scopus. 
Scopus mempunyai abstrak 
terbesar dan pangkalan data 
petikan hasil karya penye- 
lidikan dan sumber-sumber 
web yang berkualiti, yang 
meliputi tajuk daripada lebih 
5,000 penerbit. 
Satu bengkel prapersidan- 
gan juga akan diadakan sehari 
sebelum persidangan yang 
sebenar dan sebanyak enam 
bengkel akan dianjurkan
dengan tiga bengkel yang 
diadakan pada sesi pertama 
dan tiga yang lain dalam sesi 
kedua. 
Pendaftaran untuk kedua- 
dua persidangan dan beng- 
kel prapersidangan masih 
terbuka dan peserta disaran 
mendaftar sekarang supaya 
tidak terlepas acara yang 
penting itu. 
Lawatan juga akan diad- 
akan selepas acara dan ia 
merupakan satu peluang 
kepada delegasi persidan- 
gan dan penceramah untuk 
meneroka tarikan indah 
yang Kuching dan Sarawak 
tawarkan. 
Maklumat terperinci men- 
genai pelancongan dan mak- 
lumat lain boleh didapati di 
laman web ICCS 2013 (www. 
iccs2013. org). 
Pertanyaan juga boleh dike- 
mukakan kepada ICCS 2013 
sekretariat di secretariat@ 
iccs2013. org.
